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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
DISEÑOS CURRICULARES 
TR I MESTRAL I ZADOS 
SECTOR 	 : INDUSTRIA 
FAMILIA 	 : MADERAS 
ESPECIALIDADES: 
EBANISTERIA INDUSTRIAL 
PINTURA Y ACABADOS INDUSTRIALES 
TAPICERIA INDUSTRIAL DE MUEBLES 
CARPINTERIA PARA LA CONSTRUCCION 
CARPINTERIA ESTRUCTURAL 
ITAGüI, JUNIO 15 DE 1995 
PRESENTACION 
En atención a los lineamientos del Plan estratégico 1995, 
emanado de la Dirección General y dentro del enfoque de la 
Cadena de Formación Profesional, presentamos los programas 
trimestralizados correspondientes al currículo de la familia 
ocupacional maderas. 
El Centro Nacional de la Madera, como Centro núcleo, pretende 
actualizar, flexilizar y agilizar los programas de formación, 
de tal manera que la oferta posibilite articularse con la 
cadena de formación y sea una realidad la educación 
continuada del talento humano que labora en las empresas. 
Con esta actualización de programas buscamos también elevar 
los índices de calidad, desarrollo tecnológico y aumentar la 
pertinencia de la capacitación que se brinda a nivel 
nacional. 
INTRODUCCION 
El plan de trabajo establecido internamente en el Centro 
Nacional de la Madera, con miras a la trimestralización de 
los programas de formación, se llevó a cabo contando con la 
participación activa de instructores de cada especialidad, 
quienes con base en actualizaciones realizadas durante los 
últimos años, propusieron ajustes a intensidades horarias y 
contenidos. 
Los ajustes propuestos fueron analizados y revisados por un 
equipo conformado por el Jefe de Centro, 	 la Supervisión 
Pedagógica, el equipo de asesoría Técnico Pedagógica del 
Centro, un asesor técnico externo e instructores del Sena de 
las Regionales Atlántico, Antioquia-Chocó, Bogotá, Bolivar, 
Sucre, Boyacá, Cauca, Santander y Valle. 
Todo el Plan de trabajo se ejecutó con base en las pautas 
dadas en el material de apoyo enviado por la Dirección 
General y en las orientaciones recibidas por parte del equipo 
de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Regional. 
Gracias a las actualizaciones ya sistematizadas internamente 
por los instructores, se lograron revisar y ajustar los 
contenidos, de tal manera que se pueda responder, a las 
necesidades del medio empresarial y a la búsqueda de la 
polifuncionalidad laboral y transversalidad de la formación. 
JUSTIFICACION GENERAL A LOS CAMBIOS REALIZADOS 
Durante los años 1993 y 94 el Centro ha venido efectuando un 
ajuste y actualización al Diseño Técnico Pedagógico de las 
diferentes especialidades que se ofrecen y en algunos casos 
como el de Carpintería para la construcción, 	 se tuvo el 
aporte valioso de los instructores del área a nivel nacional. 
Lo anterior ha obedecido a los requerimientos del desarrollo 
tecnológico que marca nuevos Y diferentes procesos a 
realizar, proporcionando formas más ágiles de lograr un 
producto, de la misma manera, las estrategias metodológicas 
de muy variada índole, 
	 han facilitado el aprovechamiento del 
tiempo de estudio. 
De esta manera el Centro, al ofrecer el currículo de las 
especialidades en forma trimestralizadas, es conciente de que 
se propicia la formación y la actualización del talento 
humano que labora en las empresas en forma rápida y 
permanente. También estamos dando un aporte importante para 
la capacitación del personal docente tanto del Sena como del 
Ministerio de Educación. 
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1 HORAS SALIDA 	 SALIDA 









SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA' 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
- BÁSICO DEL TRABAJO DE 
LA MADERA 







NOMBRE: 	 PREPARACION DE 
MADERAS 
PREPARACION DE MADERAS 
Y TABLEROS 
ENCHAPADO Y POSTFORMADO 
BÁSICO 
CONOCIM. 	 COMPLEMENT. 
130 
200 
INTEGRADOS 110 PREPARADOR DE 
MADERAS Y 
III.  TRIMESTRE TABLEROS 
NOMBRE: 	 MAQUINADO ENCHAPADOS 




IV.  TRIMESTRE OPERARIO DE 
NOMBRE: 	 LIJADO DE MAQUINAS 
PIEZAS DE MADERA Y PROCESADORAS 
ENSAMBLE DE MUEBLES DE MADERA 
LIJADO DE PIEZAS DE 120 
MADERA 
— ENSAMBLE DE MUEBLES 210 LIJADOR 	 C. A. P. 
CONOCIM. COMPLEMENT. ENSAMBLADOR 	 EBANISTA 




NOMBRE: BASICO DEL 






SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 'SENA' 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
PROGRAMAS TRIMESTRALIZADOS 
PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 





NOMBRE: FUNDAMENTOS DE 
PINTURA 
ADMINISTRACION Y GESTION 
DE LA PRODUCCION 
40 




PREPARACION DE PRODUCTOS 80 
APLICACION DE CAPAS 90 
INICIALES 
CONOC. 	 COMPLEM. 110 AUXILIAR DE 
INTEGRADOS PINTURA 
II. TRIMESTRE 
NOMBRE: 	 APLICACION DE 
ACABADOS 
APLIC. 	 DE PRODUCT. 330 PINTOR DE 
ACABADOS MUEBLES DE 
CONOC. 	 COMPLEM. 110 MADERAS 
INTEGRADOS 
III. TRIMESTRE 
NOMBRE: 	 DECORACION DE 
MUEBLES 
DECORACION DE MUEBLES 85 PINTOR 	 C. A. P. 
RETOQUE Y PULIMENTO 100 DECORADOR DE 	 PINTOR 
TERMINACION DE MUEBLES 145 MUEBLES 	 INDUSTRIAL 
CONOC. 	 COMPLEM. DE MUEBLES 




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
PROGRAMAS TRIMESTRALIZADOS 
TAPICERIA INDUSTRIAL DE 
MUEBLES 





I.  TRIMESTRE 
NOMBRE: FUNDAMENTOS DE 
TAPICERIA.  
- ADMINISTRACION Y GESTION 
DE PRODUCCION 40 
- FIJACION DE ELEMENTOS DE 
SUSPENSION 70 
- PREPARACION Y APLICACION I 
DE MATERIALES DE RELLENO 100 
Y RECUBRIMIENTO 
- OPERACION DE MAQUINA 110 1  
PLANA 





- CONOCIM.COMPLEMENTARIOS 110 
I INTEGRADOS 




- PATRONAJE 90 I 
- CORTE DE RECUBRIMIENTOS 60 
C. A. P. 
- OPERACION DE MAQUINAS DE 90 TAPICERO 
CADENA TAPICERO DE INDUSTRIAL 
MUEBLES DE MUEBLES 























NOMBRE: PREPARACION DE 
MADERAS 
CARPIMTERIA PARA LA 
CONSTRUCCION 
I. 	 TRIMESTRE 
NOMBRE: BASICO DEL 
TRABAJO DE LA MADERA 
- BASICO DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
- CONOCIM. COMPLEMENTARIOS 
INTEGRADOS 
- PREPARACION DE MADERAS Y 
TABLEROS 
- ENCHAPADO Y POSTFORMADO 
BASICO 









NOMBRE: ARMADO DE OBRAS 
DE CARPINTERIA 
- ARMADO DE OBRAS DE 
CARPINTERIA 
- INSTALACION DE OBRAS DE 
CAPINTERIA 
- CONOCIM. COMPLEMETARIOS 
INTEGRADOS 
1 HORAS SALIDA 
PARCIAL 
AUXILIAR DEL 


















































SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE •SENA• 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
PROGRAMAS TRIMESTRAL IZADOS 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 'SENA' 
CENTRO RACIONAL DE LA MADERA 
PROGRAMAS TRIMESTRALIZADOS 
CARPINTERIA ESTRUCTURAL HORAS SALIDA 
PARCIAL 
SALIDA PLENA I 
I.  TRIMESTRE 
NOMBRE: BASICO DEL 
TRABAJO DE LA MADERA I 
- BASICO DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 330 AUXILIAR DEL 
- CONOCIM. 	 COMPLEM. TRABAJO DE LA 
INTEGRADOS 110 MADERA 
II.  TRIMESTRE 
NOMBRE: PREPARACION DE 
MADERAS Y ESTRUCTURAS 
PREPARADOR DE 
MADERAS Y I 
LAMINADAS 330 ESTRUCTURAS 
- CONOC. 	 COMPLEM. LAMINADAS 
INTEGRADOS 110 
I 
III.  TRIMESTRE 
NOMBRE: ENCOFRADOS I 
CARPINTERO 
- PREPARACION E 
INSTALACION DE 
330 ENCOFRADOR I 
ENCOFRADOS  
- CONOC. 	 COMPLEM. 110 
INTEGRADOS 
IV.  TRIMESTRE 
NOMBRE: 	 CUBIERTAS Y CARPINTERO DE C.A.P. 
ESTRUCTURAS DE MADERA 330 ESTRUCTURAS Y CARPINTERO 
- CONOCIM. 	 COMPLEM. CUBIERTAS ESTRUCTURAL 
INTEGRADOS 110 
ESPECIALIDAD PINTURA Y ACABADOS INDUSTRIALES 


















(-ION 	 DE 
MUEBLES 
. ( , 440N 
PINTOR 





\\,,,DE MUEBLES 	 ,// 
ESCOLARIDAD REQUERIDA: 5°-8° GRADO PAPA OBTENER EL (.H.L 











ESCOLARIDAD REQUERIDA: 5°-8° GRADO PARA uBTENEP EL . .H.L 
90 	 GRADO PAPA OBTENER EL 
ESPECIALIDAD TAPICERIA INDUSTRIAL DEL MUEBLE 
BLOQUES MODULARES/HORAS/SALIDAS PARCIALES 	 PLENAS 
TAPICERI 
AUYILIAR TAPICERO TAPICERO 
INDUSTR. 
DE INDUSTRIAL 
TAPICER1A 44E1 MUEBLES `DE MUEBLES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL ANTIOGUIA CHOCO 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
EBAN I STER I A INDUSTRIAL 
CODIGO: 212 188 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. NOMBRE SAL. PARCIAL 






01 BASICO DEL TRABAJO DE LA MADERA X 330 2120111 
02 PREPARACION DE MADERAS Y 
TABLEROS 
X 130 2120112 
03 ENCHAPADO Y POSTFORMADO BASICO X 200 2120113 
04 MAQUINADO DE PIEZAS DE MADERA X 330 2120114 
05 LIJADO DE PIEZAS DE MADERA X 120 2120116 
06 ENSAMBLE DE MUEBLES X 210 2120117 
07 ETICA X 80 	 19001111 1 
08 EDUCACION FISICA 80 9001011 	 I 
09 ECOLOGIA 10 I 
10 FUNDAMENTACION TECNOLOGICA 190 
11 DIBUJO DE MUEBLES 80 
12 ETAPA PRODUCTIVA 1760 2120118 
100 9001113 13 ACCION SOCIAL 
TOTAL 1 3520 
SALIDA QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION 








I MAX IMA 
CODIGO 
AUXILIAR DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
PARCIAL 01+04 440 2120110 
PREPARADOR DE MADERAS Y 
.TABLEROS ENCHAPADOS 
PARCIAL 01+02+03 880 2120115 
OPERARIO DE MAQUINAS 
PROCESADORAS DE MADERA 
PARCIAL 01+04 880 2120120 	 I 
LIJADOR, ENSABLADOR DE 
MUEBLES 
PARCIAL 01+05+06 880 2120125 
EBANISTA INDUSTRIAL PLENA 01+02+03+04 
+05+06 
 













FAMILIA OCUPACIONAL MADERAS 
=MG: 212 
IESPECIALIDAD: EBANISTERIA 
1 	 INDUSTRIAL 
I CODIGO: 21201 
	1 
BLOQUES MODULARES QUE INTEGRAN LA ESPECIALIDAD 
BLOQUE NODULAR: 01 
BÁSICO DEL TRABAJO DE LA MADERA 
DURACION 
330 Horas 
ESPECIALIDAD: EBANISTERIA INDUSTRIAL CODIGO: 	 2120111 
BLOQUES NODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
AUXILIAR DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
El 	 trabajador alumno al 	 terminar de estudiar y hacer 	 las prácticas 
necesarias, 	 estará en capacidad de utilizar y trabajar con 	 las 
herramientas 	 manuales 	 y 	 los 	 equipos 	 electromanuales, 	 asi 	 como 	 operar 
1
máquinas 	 básicas para el 	 trabajo de 	 la madera. 
Il  
las 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
1 	 No. NOMBRE 1 DURACION 	 CODIGO 
iMAXIMA 
01 INTRODUCCION AL PROCESO PRODUCTIVO 12 212011101 
02 TECNOLOGIA BASICA DE LA MADERA 12 212011102 
03 SECADO DE MADERA 12 212011103 
04 MEDICION, 	 TRAZADO-VERIFICACION 15 212011104  
05 LABRADO Y CEPILLADO MANUAL 30 212011105 
06 ASERRADO MANUAL 24 212011106 
07 TALADRADO MANUAL 12 212011107 
08 ELABORACION DE UNIONES EN LA MADERA 42 212011108 
09 COLOCACION DE HERRAJES 24 212011109 
10 LIJADO MANUAL 12 212011110 
11 LABRADO Y CEPILLADO MECANICO 18 212011111 
12 ASERRADO MECANICO 24 212011112 
13 MOLDURADO Y FRESADO 24 212011113 
14 TALADRADO MECANICO 18 212011114 
15 ENCHAPADO PLANO 24 212011115 
16 LIJADO MECANICO 12 212011116 
17 ENSAMBLE DE PRODUCTOS 15 212011117 








eam. 	  
BLOQUE MODULAR: 02 
PREPARACION DE MADERAS Y TABLEROS 
DURACION 
130 Horas 
ESPECIALIDAD: EBANISTERIA INDUSTRIAL CODIGO: 	 2120112 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
1 NINGUNA 
L__,  
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dadas 	 las cartas de 	 producciones 	 y 	 materiales 	 necesarios, 	 el 	 trabajador 
alumno 	 estará en capacidad de: 	 ajustar y operar 	 las 	 máquinas para 
trazar, 	 labrar, 	 cepillar, 	 delinear, 	 elaborar tableros 	 y 	 moldurar 	 piezas 
de madera de 	 una producción 	 establecida. 
___ 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 	 I 
01 TRONZADO DE MADERAS 24 212011201 
02 LABRADO DE MADERAS 12 212011202 
03 CEPILLADO DE MADERAS 16 212011203 	 I 
04 DELINEADO DE MADERAS 20 212011204 
05 ELABORACION DE TABLEROS 12 212011205 
06 CEPILLADO CON ABRASIVOS 12 212011206 
07 MOLDURADO 34 212011207 









MODULAR: 	 03 





ESPECIALIDAD: EBANISTERIA INDUSTRIAL CODIGO: 	 2120113 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 2120112 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
PREPARADOR DE MADERAS Y TABLEROS 
ENCHAPADOS 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dada una orden de producción, los respectivos equipos y materiales, el 
trabajador alumno estará en capacidad de enchapar y postformar 
manualmente una producción. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 CLASIFICACION DE RECUBRIMIENTOS 18 212011301 
02 TRONZADO MANUAL DE CHAPILLAS 24 212011302 
03 DELINEADO MANUAL DE CHAPILLA 18 212011303 
04 ELABORACION DE PLIEGOS 30 212011304 
05 INSPECCION Y DIMENSIONADO DE 
RECUBRIMIENTOS  
24 212011305 
06 CLASIFICACION Y ASERRADO DE TABLEROS 18 212011306 
07 ENCOLADO Y PRENSADO MANUAL 24 212011307 
08 TERMINACION DE TABLEROS 	 (TERMINADO) 20 212011308 
09 POSTFORMADOS DE PIEZAS 24 212011309 







BLOQUE MODULAR: e4 	 I 1 




ESPECIALIDAD: EBANISTERIA INDUSTRIAL CODIGO: 	 2120114 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
OPERARIO DE MAQUINAS PROCESADORAS 
DE MADERA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dadas las cartas de producción y los medios necesarios, el trabajador 
alumno deberá ajustar y operar las máquinas para realizar aserrados 
finales, rectificados, frenados, espigados, escoplados, taladrados y 
enchapados de cantos en piezas de madera, conforme a las 
especificaciones . 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 ASERRADOS FINALES 90 212011401 
02 RECTIFICADOS Y FRESADOS 60 212011402 
03 ESCOPLADOS Y ESPIGADOS 54 212011403 
04 TALADRADOS 42 212011404 
05 ENCHAPADO DE CANTOS RECTOS Y CURVOS 36 212011405 
06 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE 
CORTE 
24 212011406 1 
07 FABRICACION Y APLICACION BASICA DE 
DISPOSITIVOS 
24 212011407 
TOTAL 330 H. 
BLOQUE MODULAR: 	 05 DURACION 
120 Horas 
LIJADO DE PIEZAS DE MADERA 
ESPECIALIDAD: EBANISTERIA INDUSTRIAL CODIGO: 2120116 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 





OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dada una orden de producción, los materiales, los equipos y las •áquinas 
necesarias, el trabajador alumno , hará el respectivo control de 
calidad,aplicará los resanes y lijará las piezas de madera,dejándolas en 
condiciones de recibir el acabado respectivo. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
1 	 No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 ALISTAMIENTO DE PRODUCCION 18 212011601 
02 PREPARACION SOBRE ABRASIVOS 12 212011602 
03 LIJADO DE SUPERFICIES PLANAS 36 212011603 
04 LIJADO DE SUPERFICIES CURVAS 18 212011604 
05 LIJADO DE MOLDURAS 12 212011605 
06 LIJADO EN CALIBRADORA 12 212011606 
07 LIJADO DE PIEZAS IRREGULARES 12 212011607 
TOTAL 120 H. 
1 
1 BLOQUE MODULAR: 	 06 
ENSAMBLE DE MUEBLES 
DURACION 
210 Horas 
ESPECIALIDAD: EBANISTERIA INDUSTRIAL CODIGO: 	 2120117 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 	 2120116 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
LIJADOR ENSAMBLADOR DE MUEBLES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
111 	
Dada una orden de producción, el trabajador alumno estará en capacidad 
de ensamblar técnicamente muebles de madera en forma manual y con 
máquinas neumáticas o hidráulicas, utilizando los materiales, 
1 herramientas, equipos y maquinaria apropiada. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
I 
1 	 No. NOMBRE DURACION 	 1  
MAXIMA 
4 
CODIGO 	 1 
01 MANEJO DE ORDENES DE PRODUCCION 30 212011701 
02 DISPOSITIVOS BASICOS PARA ENSAMBLE 12 212011702 
03 PRE-ENSAMBLE DE PARTES 54 212011703 
04 ENSAMBLE DE MUEBLES 60 212011704 
05 PRE-FIJAR Y FIJAR HERRAJES 54 212011705 










r 	  
'SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
1 
PINTURA Y ACABADOS INDUSTRIALES 
CODIGO: 212 lee 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'FAMILIA OCUPACIONAL MADERAS 
CODIGO: 212 





1 CODIGO: 21202 
u 
1 
BLOQUES MODULARES QUE INTEGRAN LA ESPECIALIDAD 
No. NOMBRE 
r 
SAL. 	 PARCIAL 




01 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA 
PRODUCCION 
-4 
X 40 2120211 
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS 
X 50 12120212 02 
12120213 70 PREPARACION DE SUPERFICIES X 03 
04 
—1 
PREPARACION DE PRODUCTOS X 80 2120214 
90 	 1 2120216 APLICACION DE CAPAS INICIALES X 4 05 
330 2120217 06 APLICACION DE PRODUCTOS DE 
ACABADO 
1 	 X 	 1 
85 2120218 DECORACION DE MUEBLES X 07 
RETOQUE Y PULIMENTO X 100 2120219 08 
TERMINACION DE MUEBLES 	 lI 
-- 
X 145 2120221 09 
ETICA 	 - X 70 9001111 10 
60 9001011 11 EDUCACION FISICA 	 1 X 
12 ECOLOGIA X 10 
13 FUNDAMENTACION TECNOLOGICA X 190 
14 DIBUJO DE MUEBLES X 40 
15 ETAPA PRODUCTIVA X 1320 2120118 

















SALIDA QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION 	 1 
NOMBRE TIPO BLOQUES 	 DURACION 'CODIGO 
MODULARES 	 MAXIMA 
COMPONENTES 1 
AUXILIAR DE PINTURA PARCIAL 01+02+03+04 
+05 • 
440 2120210 
PINTOR DE MUEBLES DE MADERA PARCIAL 01+02+03+04 
+05+06 
880 2120215 





1 	 1200 2120220 









SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
AUXILIAR DE PINTURA 
1 
j . BLOQUE MODULAR: SI 
ADMINISTRACION Y GESTION DE LA 
PRODUCCION 
1 I ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
SALIDA: 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 1101 
1 
II 1 
I J Al terminar el presente módulo. el trabajador alumno estará en capacidad de tener un concepto claro y preciso de la organización del proceso del 
manejo de las materias primas para una productividad eficiente, la 
manera de presupuestar un trabajo. 
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 








   
 




    
        
1 
02 MANEJO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 10 212021102 
03 COSTOS Y PRESUPUESTOS 10 212021103 
04 ALISTAMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO 10 212021104 













          




     
      
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
       
       
       
ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
CODIGO: 2120212 
    
       
       
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
NINGUNA 
  
          
          
          
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el presente módulo, el trabajador alumno estará en capacidad 1  
de caracterizar técnicamente los equipos, operarlos correctamente y 
realizar el mantenimiento preventivo correspondiente, aplicando las 










NOMBRE DURACION 	 1 	 CODIGO 
MAXIMA 
	 1 
I 	 01 EQUIPOS CONVENCIONALES POR AIRE, 
AIRE Y MIXTOS 
SIN 10 1 212021201 
! I 
02 TECNICAS DE APLICACION 20 212021202 
03 MONTAJE Y AJUSTE DE EQUIPOS 10 
10 
212021203 
1212021204 I 04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 












BLOQUE MODULAR: 03 
PREPARACION DE SUPERFICIES 
DURACION 
70 Horas 
   
     
  
ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
CODIGO: 2120213 
   
          
          
  
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
  
          
          
          
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
	 1 
Dada una orden de producción, los materiales y equipos necesarios el 
trabajador alumno estará en capacidad de realizar el control de calidad 
de las superficies y productos de acabado, asi como de preparar 
adecuadamente las superficies a pintar. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 CONTROL DE CALIDAD DE SUPERFICIES 
PRODUCTOS DE ACABADO 
Y 15 212021301 
02 TECNOLOGIA DE LA MADERA, LOS 
ABRASIVOS Y RESANES 
15 212021302 
03 PREPARACION DE SUPERFICIES PARA 
SISTEMAS DE ACABADO 
40 212021303 




1 	  
BLOQUE MODULAR: 	 04 




ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
CODIGO: 	 2120214 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 	 I. 
Al 	 finalizar este 	 bloque 	 modular, 	 el 	 trabajador alumno 	 estará en 
I capacidad de preparar productos de acabado con 	 la utilización de 	 las 
técnicas adecuadas 	 y 	 establecer el 	 sistemas de secado más apropiado. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE I 	 DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 PREPARACION DE PRODUCTOS DE ACABADO  30 212021401 
02 MANEJO DE DIFERENTES PROCESOS DE 
SECADO 
10 212021402 






i 	 Be H. I  
BLOQUE MODULAR: 05 
APLICACION DE CAPAS INICIALES 
I DURACION 
90 Horas 
ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES  
CODIGO: 2120216 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: el+e2+493+04 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
AUXILIAR DE PINTURA 
1 	  








Al finalizar el bloque modular y dados los equipos, materiales y la 
orden de producción, el alumno estará en capacidad de aplicar las capas 
iniciales apropiadas al proceso y sistema de acabado final que se va a 
aplicar. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE 
1 
DURACION 	 1 	 CODIGO 	 I 
MAXIMA 	 I 	 I 
01 APLICACION DE TINTES 15 	 1 21202160 	 1 
02 APLICACION DE TAPAPOROS 15 212021602 	 I 
11 	  
03 APLICACION DE SELLADORES 20 212021603 
04 APLICACION DE BOSES 20 212021604 	 1 
05 APLICACION DE MASILLAS 20 	 1212021605 








t 	  
BLOQUE MODULAR: 06 
APLICACION DE PRODUCTOS DE ACABADO 
DURACION 
330 Horas 
(ESPEESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS  INDUSTRIALES 
2120217 
BLOQUE MODULAR REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
DE MUEBLES DE MADERA 
PINTOR 
Al finalizar este bloque 
OBJETIVOd0r,DEL BLOQUE MODULAR  
el alumno estará en capacidad de 
aplicar los diferente sistemas de acabado utilizados en la industria de 
la madera. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE 
i 
DURACION 	 I 	 CODIGO 	 l 
MAXIMA 
01 OPERACION DE CABINAS ` 12 
I 
1212021701 
02 OPERACION DE EQUIPOS ELECTROSTATICOS 18 
	 1 
1212021702 
03 APLICACION DE SISTEMAS 
NITROCELULOSICOS 
1 
66 	 1212021703 




66 	 1212021704 
05 APLICACION DE SISTEMAS POLIURETANO 
1 
90 	 1212021705 
06 APLICACION DE SISTEMAS DE POLIESTER 42 212021706 
07 APLICACION DE SISTEMAS EN CERA 20 212021707 
08 APLICACION DE SISTEMAS HIDROSOLUBLES 20 	 212021708 


















BLOQUE MODULAR: 07 
DECORACION DE MUEBLES 
ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
BLOQUE MODULARES Y REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
DURACION 
1 85 Horas 
CODIGO: 2120218 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
R1 terminar este bloque modular, el trabajador alumno estará en 
capacidad para decorar muebles e imitar texturas con la utilización de 
las técnicas y los productos adecuados. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
. NOMBRE IíNo DURACION  	 CODIGO 	 I 
1 	 MAX I MA 	 I 
 
01 PREPARACION DE SUPERFICIES A DECORAR 30 1212021801 
02 PREPARACION DE MATERIALES 12 . 212021802 
03 DECORACION DE MUEBLES 43 212021803 
TOTAL 




1 ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
'BLOQUE MODULAR: OB 




BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA EL 
BLOQUE: 






I 	 DURACION 	 CODIGO 
I 	 MAXIMA 
_______ 
01  PREPARACION DE MATERIALES DE RETOQUE 1 6 	 1 212021901 
02 PREPARACION DE EQUIPO PARA RETOQUE 6 212021902 
03 RETOQUE DE MUEBLES 54 212021903 
Ii 
1 04 PREPARACION DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE PULIMENTO 
14 212021904 
1111 
1 05 PULIMENTO DE MUEBLES 24 212021905 I 












A1 finalizar este módulo, el trabajador alumno estará en capacidad de 
retocar y pulir muebles de madera utilizando los productos y 
procedimientos adecuados 
1 





TOTAL 145 H. 
BLOQUE MODULAR: 
	 439 
TERMINACION DE MUEBLES 
-1 
DURACION 	 Í 
145 Horas 
I 
ESPECIALIDAD: PINTURA Y ACABADOS 
INDUSTRIALES 
[CODIGO: 	 2120221 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA EL 
BLOQUE: 07+08+09 





 	 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
1 
Dada una orden de producción, 	 los 	 materiales 	 y 	 equipos necesarios, 	 el 	 i  
trabajador alumno estará en capacidad para terminar y realizar 	 la 
gestión de 	 la 	 producción, 	 según 	 las 	 normas 	 técnicas 	 y 	 las disposiciones 
nacionales 	 e 	 internacionales 	 para cada tipo de 	 elemento, 	 modo de 
transportación 	 y comercialización.  
I 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
NOMBRE 	 DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
RECIBO Y REGISTRO DE MUEBLES 24 1 212022101 
PREPARACION DE MATERIALES PARA 
TERMINACION 
24 212022102 









SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL ANTIOGUIA CHOCO 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
TAPICERIA INDUSTRIAL DE MUEBLES 
CODIGO: hames 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FAMILIA OCUPACIONAL MADERAS 
CODIGO: 212 
ESPECIALIDAD: TAPICERIA 
INDUSTRIAL DE MUEBLES 
CODIGO: 21203 
  
BLOQUES MODULARES QUE INTEGRAN LA ESPECIALIDAD 
No. NOMBRE SAL. 	 PARCIAL 




01 ADMINISTRACION Y GESTION DE LA 
PRODUCCION 
X 40 2120311 
02 FIJACION DE ELEMENTOS DE 
SUSPENSION 
X 70 2120312 
03 PREPARACION Y APLICACION DE 
MATERIALES DE RELLENO Y 
RECUBRIMIENTO 
 X 100 2120313 
04 OPERACION DE MAQUINA PLANA i 	 X 60 2120314 
05 TAPIZADO CONVENCIONAL X i 60 2120316 
06 PATRONAJE X 90 2120317 
07 CORTE DE RECUBRIMIENTO X 60 2120318 
08 OPERACION DE MAQUINAS DE CADENA X 90 2120319 
09 TERMINACION DE MUEBLES X 90 2120321 
10 ETICA X 40 9001111 
11 EDUCACION FISICA 	 - 40 9001011 
12 ECOLOGIA 10 
13 FUNDAMENTACION TECNOLOGICA , 	 80 1 
14 DIBUJO DE MUEBLES 50 1 I 
15 ETAPA PRODUCTIVA 880 2120118 
16 ACCION SOCIAL 100 9001113 













SALIDA QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION 






AUXILIAR DE TAPICERIA PARCIAL í01+02+03+04 
+05 
440 2120310 
PARCIAL 06+07+08+09 440 2120315 TAPICERO DE MUEBLES 
PLENA 01+02+03+04 
108+09 









'BLOQUE MODULAR: el 





ESPECIALIDAD: TAPICERIA INDUSTRIAL 
DE MUEBLES 
CODIGO: 	 2120311 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 
LA SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
NINGUNA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el presente módulo, el trabajador alumno estará en 
capacidad de tener un concepto claro y preciso de la organización 
del proceso del manejo de las materias primas para una 
productividad eficiente Y la manera de presupuestar un trabajo. 
1
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
I CODIGO 1 1 




02 MANEJO DE MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS 	 - 
10 212031102 
03 COSTOS Y PRESUPUESTOS 10 
• 
212031103 


























1 	  
1 
     
 





    
   
FIJACION DE ELEMENTOS DE 
SUSPENSION 
   
   





   
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 
LA SALIDA: 
 




1 	  
    
     
     
       
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar sistemas de suspensión, el trabajador alumno e.stará en 
capacidad de ejecutar las operaciones del proceso productivo, 
aplicando los conocimientos tecnológicos pertinentes a cada sistema. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
I 	 No. 	 1 NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01  RESORTAR 14 212031201 
02 ENTRAMAR O AMARRAR RESORTES 14 212031202 
03 ENVARILLAR 	 - 14 212031203 
04  ENCINCHAR 14 212031204 










OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar la preparación y aplicación de materiales de relleno, el 
trabajador alumno estará en capacidad de realizar todas las 
operaciones del proceso productivo, aplicando los conocimientos 




MATERIALES DE RELLENO Y 	 I 	 i 
UE MODULAR: 03 
	 i DURACION 
111 I 100 Horas PREPARACION Y APLICACION DE 
1 	 RECUBRIMIENTO 	 1  
ESPECIALIDAD: TAPICERIA INDUSTRIAL 	 CODIGO: 2120313 
I
I 
DE MUEBLES  
'LA SALIDA: 	 . 	 1 NINGUNA 1 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA I SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
	
1111/  	
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 PREPARACION DE MATERIALES DE 
RELLENO 
20 212031301 
02 RELLENAR CON ALGODON 25 212031302 
03 RELLENAR CON ESPUMA FLEXIBLE DE 
POLIURETANO 
35 212031303 
04 RELLENAR CON FIBRA DE POLIESTER 20 212031304 















BLOQUE MODULAR: 04 








   
 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 
LA SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
NINGUNA 
 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
 
Al terminar el módulo de operación de máquina plana. el trabajador 
alumno estará en capacidad de realizar las operaciones básicas del 
proceso productivo utilizando correctamente la máquina. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 ALISTAR MAQUINA 10 212031401 
02 ENHEBRAR 10 212031402 
03 COSER PARTES 12 212031403 
04 COSER CONJUNTO 14 212031404 
05 TERMINAR 14 212031405 















BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 	 SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
LA SALIDA: 691+02+653+04 	 AUXILIAR DE TAPICERIA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el presente módulo, el trabajador alumno estará en 
capacidad de realizar tapizado de muebles sencillos, aplicando los 
conocimientos tecnológicos correspondientes y conforme a la orden de 
producción dada. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 PREPARACION DE MATERIALES 
EQUIPOS 
Y 10 212031601 
02 POSTURA EN BLANCO 14 212031602 
03 CORTAR 12 212031603 
04 COSER PARTES Y CONJUNTOS 14 212031604 
05 TERMINAR 10 212031605 





OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el módulo de patronaje, el trabajador alumno estará en 
capacidad de realizar todas las operaciones del proceso productivo 
aplicando los conocimientos tecnológicos correspondientes, acorde 
con la orden de producción. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 	 I I MAXIMA 
CODIGO 1 
1 
01 CONSTRUIR PLANTILLAS UNITARIAS 40 212031701 
02 TAPIZAR PROTOTIPO 24 212031702 
03 MODULAR TRAZO ESCALA 1: 	 10 26 212031703 











LA SALIDA: NINGUNA 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 
	




BLOQUE MODULAR: 	 06 DURACION 
90 Horas 
PATRONAJE 
ESPECIALIDAD: TAPICERIA INDUSTRIAL 1 CODIGO: 2120317 
DE MUEBLES 
1 
IBLOQUE MODULAR: 	 07 	 I 
CORTE DE RECUBRIMIENTOS 
DURACION 
60 Horas 
'ESPECIALIDAD: TAPICERIA INDUSTRIAL 
DE MUEBLES 
CODIGO: 2120318 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 
LA SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
NINGUNA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR  
Al terminar el módulo de corte el trabajador alumno estará en 
!
capacidad de realizar las operaciones de esta parte del proceso 
productivo, acorde con la orden de producción aplicando los 
conocimientos tecnológicos correspondientes. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE 
r 
DURACION 	 1  
MAXIMA 
CODIGO 
01 CARACTERIZAR MATERIALES 
RECUBRIMIENTO 
DE 10 212031801 
02 ELABORAR TRAZO ESCALA 1: 10 15 212031802 
03 EXTENDER TELA PARA CORTE 
INDUSTRIAL 
15 212031803 
04 CORTAR EL MATERIAL DE 
RECUBRIMIENTO 
20 212031804 
TOTAL 60 H. 
'BLOQUE MODULAR: 08 DURACION 
90 Horas 
OPERACION DE MAQUINAS DE CADENA 
• 
ESPECIALIDAD: TAPICERIA INDUSTRIAL 	 CODIGO: 2120319 
DE MUEBLES 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 	 SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
'LA SALIDA: 	 NINGUNA 
I
Al terminar el módulo de operación de máquinas de cadena, el 
trabajdor alumno estará en capacidad de realizar todas las 
operaciones especificas del proceso productivo en cada una de ellas 
aplicando los conocimientos tecnológicos pertinentes, normas de 
!
seguridad y mantenimiento productivo. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
' 	 No. NOMBRE DURACION 	 1  
MAXIMA 
CODIGO 	 1 
01 CARACTERIZAR TECNICAMENTE LAS- 
MAQUINAS 
12 212031901 




03 AJUSTAR Y OPERAR MAQUINAS 24 212031903 
04 DESARROLLAR EJERCICIOS DE 
APLICACION EN CADA MAQUINA 
24 212031904 
05 REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO 12 212031905 
TOTAL 90 H. 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR: 	 09 DURACION 
90 Horas 
TERMINACION DE MUEBLES 
ESPECIALIDAD: TAPICERIA INDUSTRIAL 1 CODIGO: 2120321 
DE MUEBLES 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA 	 SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
LA SALIDA: 06+07+08+09 
	 TAPICERO DE MUEBLES 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el módulo de terminación de muebles el trabajador alumno 
estará en capacidad de realizar todas las operaciones 
correspondientes con excelente calidad y eficiencia. Acorde con la 
orden de producción. 
1 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
NAXIMA 
CODIGO 	 1 
01 RECUBRIR MUEBLE 50 212032101 
02 COSER A MANO 12 212032102 
03 ENCHUSPAR COJINES 12 212032103 
04 ADMINISTRACION Y CONTROL 
PRODUCTO TERMINADO 
DEL 16 212032104 




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
CARPINTERIA PARA LA 
CONSTRUCCION 
CODISO: 212.4es 
ITAGUI, JUNIO 15 DE 1995 
  
     




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FAMILIA OCUPACIONAL MADERAS 
CODIGO: 212 






BLOQUES MODULARES QUE INTEGRAN LA ESPECIALIDAD 
No. NOMBRE SAL. PARCIAL 




01 BASICO DEL TRABAJO DE LA MADERA X 330 2120111 
02 PREPARACION DE MADERAS Y 
TABLEROS 
X 130 2120112 
03 ENCHAPADO Y POSTFORMADO BASICO X 200 2120113 
04 MAQUINADO DE PIEZAS DE MADERA X 330 2120114 
05 ARMADO DE OBRAS DE CARPINTERIA X 270 2120411 
06 INSTALACION DE OBRAS DE 
CARPINTERIA 
X 60 2120412 
07 ETICA X 80 9001111 
08 EDUCACION FISICA 80 9001011 
09 ECOLOGIA 10 
10 FUNDAMENTACION TECNOLOGICA 190 
11 DIBUJO DE MUEBLES 	 V 80 
12 ETAPA PRODUCTIVA 880 2120118 















SALIDA QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMAC I ON 
NOMBRE TIPO BLOQUES 
MODULARES 
COMPONENTES I 
I DURAC I ON 
1 MAX I MA 
I COD I GO 
AUXILIAR DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
PARCIAL  440 2120110 
PREPARADOR DE MADERAS Y 
TABLEROS ENCHAPADOS 
PARCIAL 02+03  880 2120115 
OPERARIO DE MAQUINAS 
PROCESADORAS DE MADERA 
PARCIAL 880 2120120 
ARMADOR, 	 INSTALADOR DE OBRAS 
DE CARP INTER I A 
PARCIAL 05+06  880 2120410 
CARPINTERO PARA LA 








SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
AUXILIAR DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
ESPECIALIDAD: CARPINTERIA PARA LA 
CONSTRUCCION 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
El trabajador alumno al terminar de estudiar y hacer las prácticas 
necesarias, estará en capacidad de utilizar y trabajar con las 
h
erramientas manuales y los equipos electromanuales, asi como operar las 
iquinas básicas para el trabajo de la madera. 




01 INTRODUCCION AL PROCESO PRODUCTIVO 12 212011101 
02 TECNOLOGIA BASICA DE LA MADERA 12 212011102 
03 SECADO DE MADERA 12 212011103 
04 MEDICION, 	 TRAZADO-VERIFICACION 15 212011104 
05 LABRADO Y CEPILLADO MANUAL 30 212011105 
06 ASERRADO MANUAL 24 212011106 
TALADRADO MANUAL  12 212011107 
08 ELABORACION DE UNIONES EN LA MADERA 42 212011108 
09 COLOCACION DE HERRAJES 24 212011109 
10 LIJADO MANUAL I 12 212011110 
11 LABRADO Y CEPILLADO MECANICO 18 212011111 
12 ASERRADO MECANICO 24 212011112 I 
13 MOLDURADO Y FRESADO 24 212011113 
14 TALADRADO MECANICO 18 212011114 
15 ENCHAPADO PLANO 24 212011115 1 
16 LIJADO MECANICO 12 212011116  
17 ENSAMBLE DE PRODUCTOS 15 212011117 








BLOQUE MODULAR: 01 




DE MADERAS Y TABLEROS  
CARPINTERIA PARA LA 
CONSTRUCCION 
1 
BLOQUE MODULAR: 02 DURACION 
130 Horas 
CODIGO: 2120112 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
ISALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
NINGUNA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dadas las cartas de producciones y materiales necesarios, el trabajador 
alumno estará en capacidad de: ajustar y operar las máquinas para 
trazar, labrar, cepillar, delinear, elaborar tableros y moldurar piezas 
I
de maadera de una producción establecida. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE 	 I DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 TRONZADO DE MADERAS 24 212011201 
02 LABRADO DE MADERAS 12 212011202 
03 CEPILLADO DE MADERAS 16 212011203 
04 DELINEADO DE MADERAS 20 212011204 I 
05 ELABORACION DE TABLEROS 12 212011205 
06 CEPILLADO CON ABRASIVOS 12 212011206 
07 MOLDURADO 34 212011207 
TOTAL 130 H. 
t 
BLOQUE MODULAR: 03 








   
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 02+03 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 





    
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dada una orden de trabajo y los respectivos equipos y materiales, el 
trabajador alumno estará en capacidad de enchapar y postformar 
manualmente una producción. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 CLASIFICACION DE RECUBRIMIENTOS 18 212011301 
4 02 TRONZADO MANUAL DE CHAPILLAS 24 212011302 I  
03 DELINEADO MANUAL DE CHAPILLA 18 212011303 
04 ELABORACION DE PLIEGOS 30 212011304 
05 INSPECCION Y DIMENSIONADO DE 
RECUBRIMIENTOS 
24 212011305 
CLASIFICACION Y ASERRADO DE TABLEROS 18 212011306 	 t.] 06 
ENCOLADO Y PRENSADO MANUAL 24 212011307 07 
TERMINACION DE TABLEROS (TERMINADO) 20 212011308 	 I 08 
09 POSTFORMADOS DE PIEZAS 24 212011309 
TOTAL 200 H. 
1 
1 
1 	  OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
BLOQUE MODULAR: 04 
!MAQUINADO DE PIEZAS DE MADERA 
I DURACION 
330 Horas 
ESPECIALIDAD: CARPINTERIA PARA LA 
CONSTRUCCION 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 1 SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
I




Dadas las cartas de producción y los medios necesarios, el trabajador 
alumno deberá ajustar y operar las máquinas para realizar aserrados 
finales, rectificados, fresados, espigados, escoplados, taladrados y 
'enchapados de cantos en piezas de madera. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
I 	 No. NOMBRE 	 1 DURACION 	 I 
MAXIMA 
CODIGO 	 I 
01 ASERRADOS FINALES 90 212011401 
02  RECTIFICADOS Y FRESADOS  60 
03 ESCOPLADOS Y ESPIGADOS 54 
1212011402 
212011403 
04 TALADRADOS 42 212011404 
05 ENCHAPADO DE CANTOS RECTOS Y CURVOS 36 212011405 
06 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE 
CORTE 
24 212011406 
07 FABRICACION Y APLICACION BASICA DE 
DISPOSITIVOS 
24 212011407 






BLOQUE MODULAR: 05 
ARMADO DE OBRAS DE CARPINTERIA 
DURACION 
270 Horas 
ESPECIALIDAD: CARPINTERIA PARA LA 	 CODIGO: 2120411 
CONSTRUCCION 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA I SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
NINGUNA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dadas las cartas de producción y los materiales y medios necesarios, el 
trabajador alumno deberá armar distintas obras de carpintería. 







01 ESTRUCTURAS BASICAS 40 212041101 
f 	 02 ESCALERAS Y PASAMANOS 50 212041102 
lb 	 03 CANCELES - DIVISIONES Y MANZARDAS 30 212041103 
04 PISOS Y CIELORRASOS 30 212041104 
1 1 	 05 ENCHAPADOS (RECUBRIMIENTOS) 30 212041105 
06 PUERTAS, 
	 VENTANAS Y REJAS 45 212041106 
07 CLOSETS - COCINAS Y BAÑOS 45 212041107 





BLOQUE MODULAR: 06 II DURACION 1 60 Horas 
U INSTALACION DE OBRAS DE CARPINTERIA 
CODIGO: 2120412 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 1 SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
 




ESPECIALIDAD: CARPINTERIA DE LA 
CONSTRUCCION 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Dada una carta de producción, planos de la obra, materiales y 
herramientas necesarias, el trabajador alumno estará en capacidad de 
instalar correctamente closets, muebles de baño, muebles de cocina y 
analizar el proceso de instalación de distintas obras de carpintería. 
.1 	 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 	 i 
MAXIMA 
CODIGO 
01 PROGRAMACION DE OBRA 6 212041201 
02 ALISTAMIENTO DE PRODUCTOS, 
MATERIALES, 	 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
6 212041202 
03 TECNICAS DE INSTALACION 6 212041203 
04 PROCESOS DE INSTALACIÓN: 	 PUERTAS, 
CLOSETS, COCINAS, 	 ESCALERAS Y OTROS 
30 212041204 
05 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA 
INSTALACION 
12 212041205 
TOTAL 60 H. 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" 
REGIONAL ANTIOGUIA CHOCO 
CENTRO NACIONAL DE LA MADERA 
CARP I NTER I A ESTRUCTURAL 
CODIBO: 212.511 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FAMILIA OCUPACIONAL MADERAS 
CODIGO: 212 
ESPECIALIDAD: CARP I NTER I A 
1 CODIGO: 21205 ESTRUCTURAL 
BLOQUES MODULARES QUE INTEGRAN LA ESPECIALIDAD 
No. NOMBRE SAL. 	 PARCIAL 




01 BASICO DEL TRABAJO DE LA MADERA X 330 2120111 
02 APLICACION DE PLANOS 
ARQUITECTONICOS 
X 60 2120511 	
I 
83 PREPARACION DE MADERAS X 130 2120112 
04 PREPARACION DE ESTRUCTURAS 
LAMINADAS 
X 140 2120512 
1 
05 PREPARACION E INSTALACION DE 
ENCOFRADOS 
X 330 2120513 	 I 
06 INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y 
CUBIERTAS EN MADERA 
X 330 2120514 	 I 
I 
07 ETICA 40 9001111 	 I 
08 EDUCACION FISICA 
 40 9001011 
09 ECOLOGIA 10 
10 FUNDAMENTACION TECNOLOGICA 
 80 
11 DIBUJO DE MUEBLES 50 
12 ETAPA PRODUCTIVA 880 2120118 
13 ACCION SOCIAL 100 9001113 
TOTAL 2640 4 











AUXILIAR DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
PARCIAL 01 440 2120110 
01+02+03+04 880 2120510 PREPARADOR DE MADERAS Y 
ESTRUCTURAS LAMINADAS 
PARCIAL 
01+05 880 2120515 CARPINTERO ENCOFRADOR PARCIAL 
[CUBIERTAS 	
DE ESTRUCTURAS Y 
[CUBI
PARCIAL 01+06 880 2120520 












BLOQUE MODULAR: 01 	 DURACION 
330 Horas 
BASICO DEL TRABAJO DE LA MADERA 
ESPECIALIDAD: CARPINTERIA ESTRUCTURAL CODIGO: 	 2120111 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: @I 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
AUXILIAR DEL TRABAJO DE LA 
MADERA 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
El 	 trabajador alumno al 
	 terminar de 	 estudiar y hacer 	 las prácticas 
necesarias, 	 estará en capacidad de 
	
utilizar y trabajar con 	 las 
herramientas 	 manuales 
	 y 	 los 
	 equipos 	 electromanuales, 	 así 	 como 	 operar 
máquinas básicas 
	 para el 	 trabajo de 	 la madera. 
las 
J 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE I 	 DURACION 	 I 
MAXIMA 
CODIGO 
01 INTRODUCCION AL PROCESO PRODUCTIVO 12 212011101 
02 TECNOLOGIA BASICA DE LA MADERA 12 212011102 
03 SECADO DE MADERA 12 212011103 
04 MEDICION, 	 TRAZADO-VERIFICACION 	 15 	 212011104 
1 	 05 i LABRADO Y CEPILLADO MANUAL 30 212011105 
06 ASERRADO MANUAL 24 212011106 
07 TALADRADO MANUAL 12 
i 
212011107 
08 ELABORACION DE UNIONES EN LA MADERA 42 212011108 
09  COLOCACION DE HERRAJES  24  212011109  
1 10 LIJADO MANUAL 12 212011110 
11 LABRADO Y CEPILLADO MECANICO 18 212011111 
' 	 12 ASERRADO MECANICO 24 212011112 
13 MOLDURADO Y FRESADO 24 212011113 
14 TALADRADO MECANICO 18 212011114 
15 	 1 ENCHAPADO PLANO 24 212011115 
1 	 16 I LIJADO MECANICO 12 212011116 
117 ENSAMBLE DE PRODUCTOS 15 212011117 
TOTAL 330 H. 
a 
BLOQUE MODULAR: 02 





ESPECIALIDAD: CARPINTERIA ESTRUCTURAL CODIGO: 2120511 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
j 
1 	  




a 1 u 










OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el presente bloque modular, el trabajador alumno estará en 
Oil capacidad de interpretar planos arquitectónicos de obras de carpinteria estructural y aplicarlos en una producción establecida. 
No. NOMBRE DURACION 	 CODIGO 
MAXIMA 
01 SIMBOLOGIA ARQUITECTONICA 6 212051101 
02 INTERPRETACION DE PUERTAS Y VENTANAS 3 212051102 
03 INTERPRETACION DE MUROS 3 212051103 
04 INTERPRETACION DE CERCHAS Y 
CUBIERTAS 
12 212051104 
05 INTERPRETACION DE PISOS Y ESCALERAS 12 212051105 
06 EJERCICIOS BASICOS DE APLICACION 24 212051106 










l'hl BLOQUE MODULAR: 03 	 DURACION 	 I 
130 Horas 
Ill 
PREPARACION DE MADERAS   
I 
ESPECIALIDAD: CARPINTERIA ESTRUCTURAL 	 CODIGO: 2120112  
I 
	 I 







'II 	 OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 	
I 
,.. 
IDadas las cartas de producciones y materiales necesarios, el trabajador 
alumno estará en capacidad de: ajustar y operar las máquinas para 
I
!I trazar, labrar, cepillar, delinear piezas de madera de una producción 
establecida. 
	  I 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 




--I 01 TRONZADO DE MADERAS 24 212011201 
02 LABRADO DE MADERAS 12 212011202 
03 CEPILLADO DE MADERAS 16 212011203 
1,04 DELINEADO DE MADERAS 20 212011204 
.05 ELABORACION DE TABLEROS 12 212011205 
06 CEPILLADO CON ABRASIVOS 12 212011206 
07 MOLDURADO 34 212011207 1 





BLOQUE MODULAR: 04 	 DURACION 
140 Horas 
1PREPARACION DE ESTRUCTURAS LAMINADAS  
'ESPECIALIDAD: CARPINTERIA ESTRUCTURAL 	 CODIGO: 2120512 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 01+02+03+04 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
PREPARADOR DE MADERAS Y 
ESTRUCTURAS LAMINADAS 
1E1 trabajador alumno al terminar de estudiar y hacer las prácticas del 
presente bloque modular estará en capacidad de: conocer y aplicar el 
proceso de estructuras laminadas a una producción establecida. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. 
	 7 NOMBRE DURACION 	 CODIGO 	 1 
MAXIMA 
01 CONCEPTO DE ESTRUCTURAS LAMINADAS 12 212051201 
02 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL Y CALCULO 12 212051202 	 1 o 








1 	 04 PROCESO DE FABRICACION 50 212051204 	
i 
105 PROCESO DE MONTAJE DE VIGAS Y 
ESTRUCTURAS 




. I 	 140 H. I 
	 1 




BLOQUE MODULAR: 05 




ESPECIALIDAD: CARPINTERIA ESTRUCTURAL CODIGO: 	 2120513 I 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 01+02+03+04 
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
CARPINTERO ENCOFRADOR 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el estudio y las prácticas del presente módulo, el 
trabajador alumno estará en capacidad de preparar e instalar encofrados 
y realizar el proceso de desencofrado de acuerdo con los planos y 
especificaciones técnicas dadas. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 ANALISIS DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
25 212051301 
02 CONSTRUCCION Y ARMADO PARA 
ENCOFRADOS DE CIMIENTOS 
25 212051302 
03 CONSTRUCCION Y ARMADO PARA 
ENCOFRADOS DE COLUMNAS 
70 212051303 
04 CONSTRUCCION Y ARMADO PARA 
ENCOFRADOS DE VIGAS 
20 212051304 
05 CONSTRUCCION Y ARMADO PARA 
ENCOFRADOS DE ESCALERAS 
70 212051305 
06 CONSTRUCCION Y ARMADO PARA 
ENCOFRADOS DE LOSAS 
50 212051306 
07 CONSTRUCCION Y MONTAJE DE CIMBRAS 50 212051307 
08 DESENCOFRADOS 10 212051308 
09 
I 





I 	  
TOTAL 1 330 H. __ 
I 
1 
1 BLOQUE MODULAR: 06 	 DURACION 	 I 1 
INSTALACION DE ESTRUCTURAS Y 	 1 330 Horas 	 I 
CUBIERTAS DE MADERA 	 I 	 I 
ESPECIALIDAD: CARPINTERIA ESTRUCTURAL CODIGO: 2120514 1 
BLOQUES MODULARES REQUISITOS PARA LA 
SALIDA: 01+02+03+04 
1 	  
SALIDA PARCIAL QUE OFRECE: 
CARPINTERO DE ESTRUCTURAS Y 
1 CUBIERTAS 
1111/1 Al terminar el estudio y las prácticas del presente módulo, el trabajador alumno estará en capacidad de construir e instalar 
I 	
estructuras y cubiertas en madera, conforme a los planos y 
especificaciones técnicas dadas. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No
. 1 	 NOMBRE DURACION 	 i 	 CODIGO i 
MAXIMA 	 1 I 





02 INSTALACION DE ESTRUCTURAS (CERCHAS) 100 212051402 
03 CONSTRUCCION DE ENTRAMADO PARA 
CUBIERTAS EN TEJA DE BARRO 
90 212051403 
04 CONSTRUCCION DE ENTRAMADO PARA 
CUBIERTAS EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO 
Y SIMILARES 
50 212051404 
212051405 111 05 COLOCACION DE MATERIALES DE 	 j  
RECUBRIMIENTO 
50 
06 ANALISIS DE CANTIDADES DE OBRA Y 
PRECIOS UNITARIOS 
15 212051406 
TOTAL 330 H. —1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
'u 
1 
